












   1. 『インドの夢・インドの愛』 （上村勝彦, 宮元啓一編）  
    室寺義仁さん（医療文化学講座（哲学）） 
  
      2. 『大脱出』（アンガス・ディートン著; 松本裕訳）  
    石田正平さん（医学科3回生） 
  
   3. 『老人喰い』（鈴木大介著） 
    森川安江さん（図書課） 
  
   4. 『Black Jack』（手塚治虫著） 
    桐生のぞみさん（看護学科2回生） 
  
   5. 『愛と幻想のファシズム』（村上龍著） 
    小林慎平さん（医学科3回生） 
  










【Nature 2015年創刊 電子ジャーナル トライアル 実施中】 
  2016年1月27日開催の、第18回人を対象とする医学系研究に
関するセミナー 「論文の書き方」と連携した図書展示を開催 








【 図書展示「臨床研究関連図書展示」 開催中！】 











■ Nature Reviews Disease Primers  http://www.nature.com/nrdp/  
「Primer」と名付けられたレビュー論文が掲載され、それぞれのPrimerは疾患の疫学 
(Epidemiology)、発症機序 (Mechanisms/Pathophysiology)、診断(Diagnosis)、検査および予防 





ご意見・ご感想は、附属図書館・情報サービス係（ hqjouser @ ）までお寄せください。 
セミナーの資料も
置いてありますよ 
















                                ※この記事は12月に執筆していただきました 
「フラジャイル : 病理医 岸京一郎の所見」 
      漫画：恵三朗, 原作：草水敏 
     講談社アフタヌーンＫＣ   
 図書館で不要になった図書を無料で 







なっております。 詳しくは附属図書館ウェブサイトに掲載のお知らせをご覧ください。                 
http://db.shiga-med.ac.jp/oshirase/gakunai/maruto/html/2804.html （学内限定公開） 
